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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.   
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“Barangsiapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan 
padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang 
dikehendaki)-Nya”  
(QS. Ath-Thalaq: 3) 
 “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri” 
(QS. Ar-Ra’du: 11) 
“Tak ada orang yang akan sukses jika tidak siap menghadapi dan mengantisipasi 
kesulitan-kesulitan dan mempersiapkan diri memikul tanggungjawab” 
(William J.H Boetcker) 
“Tidak ada jalan pintas untuk sukses. Setiap kesuksesan besar dibangun dari 
Keyakinan, Kedisplinan, Perjuangan keras, Pengorbanan & Keuletan” 
(Andri Wongso) 
“Prestasi berawal dari suatu  keterpaksaan, terpaksa untuk mengerjakan hingga 
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Kakak dan Adik tersayang 
Terima kasih kakakku tersayang Dyan 1 (Dyan Novita Ratriani) dan adikku 
tersayang Dyan 3 (Dyan Bagus Saputra), terimakasih atas do’a, canda tawa yang 
selalu menemani saat suka maupun duka, kasih sayang, nasehat dan selalu  
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Teman–teman Krama Putri 
Keluarga keduaku Wulan, Vita, Echa, Susi, Eka, Putri, Ayumi, Febri, Yani, Yuni, 
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Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS 
STRATEGI PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENALARAN MAREMATIKA” dengan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan penalaran 
matematika siswa dengan menerapkan strategi Pembelajaran Matematika 
Realistik (PMR) bagi siswa kelas VIII A  MTs Sultan Agung Ngawen Blora. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara 
kolaborasi antara guru matematika dan peneliti. Siswa kelas VIII A berperan 
sebagai subyek penerima tindakan yang berjumlah 40 siswa, guru berperan 
sebagai subyek pemberi tindakan, sedangkan obyek penelitian adalah kemampuan 
penalaran matematika. Metode pengumpulan data yang digunakan saat penelitian 
adalah metode wawancara, observasi, catatan lapangan, tes dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah reduksi data, penyajian data, 
dan verifikasi data (penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan kemampuan penalaran matematika siswa melalui strategi 
pembelajaran matematika realistik (PMR). Peningkatan kemampuan penalaran 
matematika ini dapat dilihat dari indikator-indikator yaitu: (1) menyajikan 
pernyataan matematika secara lisan, tertulis, dan gambar 32,5% sebelum tindakan, 
setelah tindakan menjadi 67,5% (2) membuat dugaan atau manipulasi matematika 
sebelum tindakan 27,5%, setelah tindakan menjadi 62,5% (3) menyelesaikan soal 
matematika sebelum tindakan 17,5%, setelah tindakan menjadi 57,5% dan (4) 
menarik kesimpulan logis matematika sebelum tindakan 22,5%, setelah tindakan 
menjadi 60%. Dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Pembelajaran 
Matematika Realistik dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematika 
siswa. 
 
Kata kunci: Penalaran Matematika, Pembelajaran Matematika Realistik. 
 
